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Sarcoma de Kaposi, importancia de su diagnóstico 
para un correcto tratamiento.
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Introducción:
El Sarcoma de Kaposi es una neoplasia vascular poco frecuente, descrita por Moritz Kaposi en 1872. 
Se desarrolla comúnmente de las células endoteliales con evidencia de origen linfático también. Se
han descrito 4 formas:
• Clásica.
• Endémica.
• Asociada a iatrogenia por inmunosupresión.
• Asociada a SIDA.
Esta última tiene una incidencia de 70% en pacientes VIH+ siendo el paladar duro, la lengua y la encía
los lugares con más frecuencia de aparición. En el 22% de los casos, la cavidad oral es el lugar de ori-
gen de esta lesión, causando movilidad dental, sangrado y dolor.
Objetivos:
Exponer las manifestaciones orales ocasionadas por el Sarcoma de Kaposi ya que en la actualidad ha
incrementado la incidencia a esta condición. Es importante que el odontólogo tenga presente esta pa-
tología para tomar las precauciones de bioseguridad necesarias y evitar contaminación cruzada.
Caso clínico:
Paciente masculino de 21 años acude a consulta con aumento de volumen en vestibular de cuadrante
I con extensión a paladar duro.
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Refiere que hace un mes se le realizó un drenaje pensando que era un absceso periodontal, sin obtener
el éxito esperado.
El paciente refiere ser VIH+ y diagnosticado con Sarcoma de Kaposi.
En la exploración física se observa aumento de volumen en región nasogeniana de lado derecho y le-
siones papulosas violácea en cuello. 
En la exploración intra-oral se observa aumento de volumen por vestibular a nivel de órganos dentarios
1.4 y 1.5 bilobular, de consistencia dura y con dolor a la palpación, lesión en paladar duro lado derecho
con extensión a línea media, bordes indefinidos.
Conclusión: 
La importancia de tener conocimiento en las patologías o manifestaciones de enfermedades sistémicas
en cavidad bucal nos lleva a tener un diagnóstico y planeación de tratamiento exitosas. 
Palabras clave: 
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Radiografía. Se observa desplazamiento de raíz de órgano 1.4. 
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